
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































56明 治 大 学 教 養 論 集 通 巻305号(1998・1)
Leiden:E.J.Brill,19772.
Werner,Otmar,"TristansprachauchAltnordisch:FremdspracheninGottffieds
Roman."ZeitschnftftirdetttschesAltertumunddeutscheLiteratur,114(1985),166-
87.
なかむら こういち
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